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Nicole Copeland, mezzo-soprano 
Anna Carr, piano
Robert Schumann Der Arme Peter 
(1810-1856)   Der Hans und die Grete der tanzen herum
   In meiner Brust, da sitzt ein Weh 
   Der arme Peter wankt vorbei
Samuel Barber Sure On This Shining Night 
(1910-1981) Monk and his Cat
 Slumber of the Madonna
   
    
                                      
   
Reynaldo Hahn L’Énamourée 
(1874-1947) Le Rossignol des lilas 
 Quand je fus pris au pavillon
Vincenzo Bellini Se Romeo t’uccise un figlio 
(1810-1835)  
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Nicole Copeland is a student of James Demler.
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Baroque Chamber Music Concert
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Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
Wednesday, April 29, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
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